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 Purpose- This study aims to analyze the role of the thematic market on society's prosperity in Jakarta. 
Design/methodology/approach- The respondent of this study is the seller who sells their products in Jakarta thematic market. Multiple linear regression is used as a data analysis method. 
Findings- The result of this study state that innovation does not affect the prosperity of Jakarta society, while brand image affects the prosperity of Jakarta society. 
Implications- Traditional market conditions with minimal facilities make most consumers reluctant to allocate a lot of time in the market. Thus, even though the thematic market is a traditional market, it must be managed in such a way with facilities that enable consumers to spend a long time in the market. Keywords: Innovation, Brand Image, Prosperity   
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ABSTRAK 
Tujuan– Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pasar tematik terhadap kesejahteraan masyarakat di Jakarta.  
Desain/Metode– Responden dari penelitian ini adalah penjual yang menjual produk mereka di pasar tematik Jakarta. Regresi linier berganda digunakan sebagai metode analisis data.  
Temuan– Hasil penelitian ini menyatakan bahwa inovasi tidak mempengaruhi kemakmuran masyarakat Jakarta, sedangkan citra merek mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Jakarta  
Implikasi / keterbatasan– Kondisi pasar tradisional dengan fasilitas minimal membuat sebagian besar konsumen enggan mengalokasikan banyak waktu di pasar. Jadi, meskipun pasar tematik adalah pasar tradisional, pasar tematik harus dikelola sedemikian rupa dengan fasilitas yang memungkinkan konsumen menghabiskan waktu yang lama di pasar. 
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